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サー ノ tー でよく行われている仮想マシンによるサーバーの集約の場合にも取り組み、サーバー台数制御のア
ルゴリズムを考案して、評価している。論文の構成や記述についてコメントがあったが、それについては検
討の上、改善した。全体として、本論文が取り組んでいるサーバーシステムの省電力化はこれからの情報シ
ステムにとって非常に重要な課題であり、本論文の知見はこれからますます大規模化・高性能化する情報シ
ステムの省電力化に役立つものと期待できる。
よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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